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SEL-REEKS
Hoofdredactie
Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck.
SEL
Het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) is een UGent-VUB-onder-
zoekscentrum dat zich bezighoudt met de experimentele traditie in de Nederlandse
literatuur sinds het einde van de negentiende eeuw. Het wil onderzoek stimuleren en
verrichten naar literatuur die afwijkt van de gangbare conventies en op zoek gaat naar
formele vernieuwing. In de SEL-reeks verschijnen boekpublicaties van het centrum. 
1 Jan Walravens en het experiment. 
Onder redactie van Lars Bernaerts, Hans Vandevoorde en Bart Vervaeck.
2 Breuken en bruggen. Moderne Nederlandse literatuur / Hedendaagse perspectieven. 
Onder redactie van Lars Bernaerts, Carl de Strycker en Bart Vervaeck.
3 Paul de Wispelaere, De moderne roman na 1960. 
Onder redactie van Bart Vervaeck.
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